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Reconstruction of the Object Shape 
by Photometric Stereo Method  
 
By 
Y.MIZUNAGA, H.ONISHI, H.TOKUSHIMA,  
S.HARA, H.DOZONO, Y.NOGUCHI 
 
Abstract: The purpose of this study is to make an automated system for recovering an object shape 
from three images taken under different lighting directions. The recovering method is called a 
photometric stereo method and determines orientations of surface patches based on three image 
irradiance equations, under assuming the surfaces being an ideal Lambertian. The automated system can 
recover the object shape by only touching a start button and reconstruct the shape viewed from an 
arbitrary direction. 
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xδ : x方向の微小変化量， 
yδ : y方向の微小変化量， 









∂= δδδδ ,          (1) 
ただし は２次微分項以上の量である． e













































































トルとの間の交角を iθ とする． 
 



















s                   (6) 








++== θ   (7) 
で与えられる． 
 


























表し，ρ で表記する．ρ は理想的な表面と比較して， 
どれだけ表面から光を反射するかを示し，場所によ
って値が異なる． ρ は次のような範囲の値を取る． 





つの情報( , , )から，表
面の傾き (  とアルベド
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傾き ( を ( とする． ),qp )0,0
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Fig. 5  Three pictures of a mannequin. 
 
 
Fig. 6  Reconstruction of the mannequin. 
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本研究では，フォトメトリックステレオ法による
物体形状の再構築を行った．最初に自動化システム
の構築を行うことで，画像取得から解析までの効率
を改善した．また，三次元に復元されたものにテク 
